









摘要：以柿竹园多金属矿为工程背景，研究确定该矿垂悬 部 分 岩 体 的 岩 体 力 学 参 数．在 工 程 现 场 进 行 实 地 的 节 理 裂 隙
调查，对调查结果进行统计分析，利用科学和工业研究委员会（ＣＳＩＲ）地质评价体系对岩体进行质量分级；系统研究了各
种岩体抗拉强度、抗压强度、变形模量、粘聚力以及 内 摩 擦 角 的 确 定 方 法，最 终 主 要 以 Ｈｏｅｋ－Ｂｒｏｗｎ准 则 为 基 础，结 合 其







































柿竹园多 金 属 矿 床 位 于 湖 南 郴 州 市，面 积２．２４


































面延伸较短，少 量 节 理 面 延 伸 大．岩 体 中 含 有 少 量 断
层，局部有水渗出，但节理面没有地下水渗出．
根据现场的节理裂隙调查结果，采用节理裂隙统
计软件Ｄｉｐｓ，对 记 录 的 结 果 进 行 统 计 分 析，得 到 大 理
岩节理的下半球等 角 极 点 投 影 密 度 图（图１），大 理 岩





部节理数量２８条的６３％～７０％．而 图２说 明 了 大 理































岩体类型 优势节理／（°） 平均间距／ｍ　 ＲＱＤ
大理岩 ３０７，５０　 ３．００　 ９７























矽卡岩 ３．３１７ 　 １２．００ 　 １６６．０５　 ３２．８６　 ４２．７４　 ７８．４１　 １８３．６３　２４４．６７　３１９．８２　 ０．１６６






















矽卡岩 　１２　 ２０　 ２０　 １８　 １１ －５　 ７６ Ⅱ 好
大理岩 　７　 ２０　 ２０　 １３　 ９ －５　 ６４ Ⅱ 好
２．３．２　评价依据
采用ＣＳＩＲ评价 体 系 来 对 岩 体 进 行 质 量 分 级，其
评价结果主要依赖于室内岩石力学试验及现场工程地




分级 Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ
描述 很差 差 中等 好 很好




参照ＣＳＩＲ分类 标 准，对 垂 悬 岩 体 部 分 的 矽 卡 岩
及大理岩进行分类，得到结果如表４所示．从表４可以
看出，２种岩体的质量 等 级 都 是Ⅱ，岩 体 质 量 好，但 相





Ｈｏｅｋ和Ｂｒｏｗｎ在 Ｇｒｉｆｆｉｔｈ理 论 的 基 础 之 上，根
据丰富的室内岩体三轴试验资料以及岩体的现场试验
统计成果，利用试错法提出了岩石以及岩体破坏时的


























影响岩体抗 剪 强 度 的 最 重 要２个 指 标 为 粘 聚 力
（ｃ）以及内摩擦角（φ），因此需要将室内岩石力学试验
得到的ｃ、φ值折减转换成岩体的ｃ、φ值．







第２ 个 方 法 是 将 Ｈｏｅｋ－Ｂｒｏｗｎ准 则 和 Ｍｏｈｒ－
Ｃｏｕｌｍｂ破坏准则 结 合 起 来，并 且 通 过 线 性 回 归 方 法
得到粘聚力和内摩擦角．
第３个方法 是 利 用 Ｍｏｈｒ－Ｃｏｕｌｍｂ破 坏 准 则 以 及
求得的岩体抗拉和岩体抗压强度，从而间接得到粘聚
力以及内摩擦角的值．







值．Ｈｏｅｋ方 法 中 有 一 个 重 要 参 数 Ｄ，其 取 值 按 照




















矽卡岩 ２１．６２３５　１８．１８７７　 ９．４９５９　 ８．９７１５　 １４．５６９６







矽卡岩 ２８．４７９８　 ３１．７０２０　 ５２．５０４２　 ３７．５６２０





１）经现场的 节 理 裂 隙 调 查，节 理 发 育 少，节 理 走
向对于工程的影响属于中等水平，地下水情况良好，柿
竹园矿区岩体属于质量好的岩体，稳定性较好．



















矽卡岩 ３．３１７　 ６．４４６０ 　５５．９５４６ 　１４．５６９６　 ３７．５６２０　 ３４．７６８４　 ０．１６６
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